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Почитувани колеги и партнери,
драги пријатели, 
Ви посакувам топло добредојде на досега најголемиот 
конгрес посветен на здравјето и на квалитетниот живот 
на нашите најмлади и најдрагоцени, што го организира 
Здружението на педијатри на Република Македонија. 
Малата, симпатична, Струга следните неколку дена ќе 
биде домаќин на повеќе од 500 педијатри од целиот 
свет, вклучително и 24 исклучителни експерти за 
неонатологија и педијатрија од 13 држави од светот. 
Нашите колеги од Македонија, кои постојано работат 
на развој и на унапредување на педијатријата и на 
неонатологијата во нашата земја, ќе ги претстават своите 
искуства. Заедно ќе ги дискутираме и анализираме 
последните стручни, експертски и  човечки достигнувања 
во оваа наша област од медицината.
Убедена сум дека сите ние, заедно, како долгогодишни 
соработници и пријатели, во преден план го имаме 
најдобриот интерес за најранливите и највредните во 
нашето општество, и нашето константно професионално 
надградување и усовршување има конечна цел, да 
овозможи мирно и здраво детство за сите деца. 
За нашите најмили и нивната иднина.
Ви посакувам плодна работа и пријатен престој на 
Шесттиот конгрес на педијатрите 
Доц. Д-р Аспазија Софијанова,
Претседател на Здружението на педијатри на 
Република Македонија
Respected colleagues and partners, 
I wish you a warm welcome to the biggest congress to date, 
dedicated to the health and quality life of our youngest 
and most precious, organized by the Pediatric Association 
of the Republic of Macedonia. 
The small, beautiful town of Struga, in the next few 
days will host more than 500 pediatricians from all 
over the world, including 24 extraordinary experts in 
neonatology and pediatrics from 13 countries. Our 
colleagues from Macedonia, who are constantly working 
on the development and the progress of pediatrics and 
neonatology in our country, will present their experiences. 
Together we will discuss and analyze the latest academic, 
professional and human accomplishments on the field of 
medicine.
I am convinced that all of us, together, as longtime 
cooperators and friends, have in our fore plan, the best 
interest of the most vulnerable and most valuable in our 
society, and the constant upgrading and perfecting of our 
profession as a final goal, in order to secure a peaceful and 
healthy childhood for all our children.
To our dearest and their future. 
I wish you a pleasant stay at the Sixth Pediatric Congress.
Prof. Aspazija Sofijanova, PhD, MD
President of the Pediatric Association of 
Republic of Macedonia
ЧЕТВРТОК 
8 ОКТОМВРИ, 2015
12:00 - 19:00   Регистрација
20:00 - 21:00   Отворање на конгресот (поздравен говор)
21:00 - 00:00   Коктел вечера (хотел Изгрев - Струга)
THURSDAY
OCTOBER, 8th, 2015
12:00 - 19:00   Registration 
20:00 - 21:00   Opening (welcome speech)
21:00 - 00:00   Cocktail dinner  (Hotel Izgrev)
ПЕТОК
9 ОКТОМВРИ, 2015
ТЕМА: АУТИЗАМ 
МОДЕРАТОРИ: Татјана Зорчец и проф. Кони Касари (UCLA – САД )
08:30 – 08:45 
Преглед на тековните истражувања на нарушувањата од спектарот 
на аутизам – Кони Касари, UCLA - САД
08:45 – 09:00
Проценка и интервенции кај деца со нарушувања од спектарот на 
аутизам - Стефани Шајр, UCLA - САД
09:00 – 09:15
Примена на раните интервенции, фокусирани на социјалната 
комуникација и играта кај децата во Р. Македонија (видео приказ на 
аутистично дете) 
Татјана Зорчец, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
09:15 – 09:30
Хиперактивноста кај децата со аутизам
Мирјана Ќаева Пејковска, Завод за ментално здравје, Скопје, РМ
09:30 – 09:45
Биолошки аспекти на аутизам
Олга Јотовска - Завод за ментално здравје, Скопје, РМ
09:45 – 10:15 
Дискусија 
10:15 – 10:30 
Кафе пауза
FRIDAY
OCTOBER 9TH, 2015
TOPIC: AUTISM
MODERATORS: Tatjana Zorcec and Prof. Connie Kasari, UCLA - USA
08:30 – 08:45 
Overview of current autism spectrum disorder research 
Connie Kasari, UCLA/USA
08:45 – 09:00
Assessment and interventions for children with autism spectrum 
disorder - Stephanie Shire, UCLA/USA
09:00 – 09:15
Application of early interventions for children from R. Macedonia, 
focused on social communication and games (video review of an autistic 
child) Tatjana Zorcec, University Children’s Hospital, Skopje, RM
09:15 – 09:30
Hyperactivity in children with autism
Mirjana Kjaeva Pejkovska/ Institute for Mental Health of Children and 
Young people, Skopje, RM
09:30 – 09:45
Biological aspects of autism
Olga Jotovska, Institute for Mental Health of Children and Young people, 
Skopje, RM
09:45 – 10:15 
Discussion 
10:15 – 10:30 
Coffee break 
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Research and development
Novo Nordisk
it takes an innovative
mindset to change
diabetes
Novo Nordisk’s therapeutic proteins have been helping people with diabetes live longer,
healthier lives since 1923. But what was once a rare disease is now a pandemic. To take
on this global challenge, we invested 14% of sales in research and development in 2013
alone.1 Today, we have 6,000 people working within R&D, and our drive to innovate is
stronger than ever as we continue to reach for the ultimate goal: defeating diabetes.
Learn more about how we are changing diabetes at novonordisk.com
Follow us on
1. Novo Nordisk. Performance highlights. Novo Nordisk Annual Report 2013.
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ПРОГРАМА 
ДЕН 1 
ДЕН 2 | САЛА А | СЕСИЈА 1
PROGRAM
DAY 1 
DAY 2 | HALL A | SESSION 1
ТЕМА:   КАРДИОЛОГИЈА И КАРДИОХИРУРГИЈА ВО 
               ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ
МОДЕРАТОРИ:   Жан Митрев, Розана Кацарска, 
                                 Костадина Кузева – Манева
10:30 – 10:45
Кардиохируршки третман на пациенти со вродени срцеви маани 
Жан Митрев, Специјална болница по хируршки болести Филип 
Втори, Скопје, РМ
10:45 – 11:00
Тумор во десна комора (приказ на случај)
Тања Анѓушева, Специјална болница по хируршки болести Филип 
Втори, Скопје, РМ
11:00 – 11:15
Интервентни процедури за вродените срцеви заболувања
Иван Милев, Специјална болница по хируршки болести Филип 
Втори, Скопје, РМ
11:15 – 11:30
Тетралогија на Фало
Розана Кацарска, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
 
11:30 – 11:45 
Упатство за дијагноза и справување со синкопа кај децата и младите 
тинејџери
Рамуш Беѓиќи, Универзитетски клинички центар, Косово
11:45 - 12:00
Конгенитален атриовентрикуларен блок
Костадина Кузевска Манева, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, 
Скопје, РМ
 
12:00 - 12:15
Интервентна кардиологија во КСБ: наше искуство
Валентина Јованова, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
 
12:15 - 12:30
Легофер анализа кај децата од тузланскиот кантон
Амила Латифагиќ, Тузла, БиХ
12:30 – 13:00 
Дискусија
TOPIC:  CARDIOLOGY AND CARDIAC SURGERY IN CHILDREN
MODERATORS:  Zan Mitrev, Rozana Kacarska, 
                               Kostadina Kuzeva – Maneva
10:30 – 10:45
The treatment of cardiac surgery patients with congenital heart 
defects, Zan Mitrev, Special Hospital for surgical diseases Filip Vtori, 
Skopje, RM
10:45 – 11:00
Tumor in the right ventricle (display of an actual case)
Tanja Angjusheva, Special Hospital for surgical diseases Filip Vtori, 
Skopje, RM
11:00 – 11:15
Interventional procedures for congenital heart diseases
Ivan Milev, Special Hospital for surgical diseases Filip Vtori, Skopje, RM
11:15 – 11:30
Tetralogy of Fallot with absent of pulmonary valve
Rozana Kacarska, University Children’s Hospital, Skopje, RM 
11:30 – 11:45 
Guidelines for the diagnosis and management of syncope in children 
and young teenagers
Ramush Bejiqi, University Clinical Center of Kosova
11:45 - 12:00
Congenital complete atrioventricular block
Kostadina Kuzevska Maneva, University Children’s Hospital, Skopje, 
RM 
12:00 - 12:15
Interventional cardiology in CHD: our experience
Valentina Jovanova, University Children’s Hospital, Skopje, RM 
12:15 - 12:30
Legofer Analysis of children from Tuzla Canton 
Amila Latifagjik, Tuzla, Bosna and Herzegovina
12:30 – 13:00 
Discussion
ТЕМА:   АСТМА ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ
МОДЕРАТОРИ:   Емилија Влашки, Оливер Зафировски
13:00 - 13:15
Географски варијации во преваленцата на астма во детството
Џошуа Лоусон, Саскатон, Канада
13:15 - 13:30
Прекумерна тежина и астмата – која е вистинската врска?
Емилија Влашки, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
13:30 - 13:45
Рецидивален ларингит и неговата корелација со алергиската 
структура од детството
Оливер Зафировски, Институт за белодробни заболувања – Козле, 
Скопје, РМ
13:45 - 14:00 
Дискусија
14:00 – 15:00
Ручек
TOPIC:  ASTHMA IN CHILDHOOD
MODERATORS:  Emilija Vlashki, Oliver Zafirovski
13:00 - 13:15
Geographic variation in childhood asthma prevalence
Joshua Lawson, Saskatoon, Canada
13:15 - 13:30
Overweight and asthma-what is the true link?
Emilija Vlashki, University Children’s Hospital, Skopje, RM
13:30 - 13:45
Recidivate laryngitis episodes and their correlation with allergic 
constitution in childhood
Oliver Zafirovski, Institute for Lung Diseases, Kozle, Skopje, RM
13:45 - 14:00 
Discussion
14:00 – 15:00
Lunch 
ТЕМА:   НЕОНАТОЛОГИЈА
МОДЕРАТОРИ:   Едуард Туше, Дарија Паро – Пањан, 
                                 Анет Папазовска Черепналкоски
15:00 - 15:15
Употреба на носната колонизација со МРСА за надзор на инфекции 
Едуард Тушe, Клинички центар Тирана, Албанија
15:15 - 15:30
Повреда на мозокот кај предвремено родени бебиња
Дарја Паро – Пањан, Клинички Центар Љубљана, Словенија
15:30 - 15:45
Моќта на родителите на критичното новороденче, која може да 
направи разлика 
Никол Тил, Минхен, Германија
15:45 - 16:00
Развој на епилепсија по неонатален напад
Анета Солтировска – Шаломон, Клинички Центар Љубљана, 
Словенија
16:00 - 16:15
Следење на состојбата кај предвремено родените
Дерија Бујуккајхан, Истанбул, Турција
16:15 – 16:30 
Молекуларна анализа на недостиг на глукоза-6-фосфат дехидрогеназа, 
во семејства од Р. Македонија и корелација со фенотип
Анет Папазовска Черепналковски, ЈЗЗУ Клиника за Детски болести, 
Скопје, РМ
16:30 - 17:00 
Симпозиум - Крка
TOPIC:   NEONATOLOGY
MODERATORS:   Eduard Tushe, Darija Paro-Panjan, Anet 
                                Papazovska Cerepnalkoski
15:00 - 15:15
Use of nasal colonisation with MRSA, for surveillance of late on-set healthcare-
associated infections in the neonatal intensive care Eduard Tushe, Clinical 
Center Tirana, Albania
15:15 - 15:30
Brain injury in premature infants
Darja Paro-Panjan, Clinical Center Ljubljana, Slovenia
15:30 - 15:45
The power of parents can make a difference for critical infants
Nicole Thiele, Europian Foundation of Newborn infants, Munich, 
Germany
15:45 - 16:00
Development of epilepsy after neonatal seizure
Aneta Soltirovska-Shalomon, Clinical Center Ljubljana, Slovenia
16:00 - 16:15
Preterm follow up
Derya Buyukkayhan, Istanbul Medeniyet University Department of 
Pediatrics, Division of Neonatology,Istanbul, Turkey 
16:15 – 16:30 
Molecular analysis of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in 
families from the Republic of Macedonia and correlation with phenotype 
Anet Papazovska Cerepnalkovski, University Children’s Hospital, Skopje, RM
16:30 - 17:00 
Symposium Krka
ТЕМА:   ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
МОДЕРАТОРИ:   Мирјана Кочова и Елена Шукарова
17:00 - 17:15
Програма за тироиден неонатален скрининг во главниот град на Р. 
Македонија во период од 2002 – 2014
Мирјана Кочова, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
17:15 - 17:30
Дијабетес како резултат на цистична фиброза, преваленца и влијание 
врз клиничкиот статус на пациентите
Стојка Фустич, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
17:30 - 17:45
Методи на утврдување на интелектуалната попреченост и нарушувања 
од спектарот на аутизам
Елена Шукарова, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
17:45 - 18:00
Синдромот Beckwith Wiedemann кај четири месечно бебе
Александра Јанчевска, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
TOPIC:  ASTHMA IN CHILDHOOD
MODERATORS:  Emilija Vlashki, Oliver Zafirovski
17:00 - 17:15
Thyroid neonatal screening program in the capital city of Republic of 
Macedonia 2002-2014
Mirjana Kocova,University Children’s Hospital , Skopje, RM
17:15 - 17:30
Cystic fibrosis related diabetes: the prevalence and impact on clinical 
status of patients
Stojka Fustic, University Children’s Hospital, Skopje, MKD
17:30 - 17:45
Methods for deciphering intellectual disabilities and autistic spectrum 
disorders
Elena Shukarova,  University Children’s Hospital, Skopje, RM
17:45 - 18:00
Beckwith Wiedemann Syndrome(BWS) in a 4 month-old infant
Aleksandra Jancevska, University Children’s Hospital, Skopje, RM
ДЕН 2 | САЛА А | СЕСИЈА 2
ДЕН 2 | САЛА А | СЕСИЈА 3
ДЕН 2 | САЛА А | СЕСИЈА 4
ДЕН 2 | САЛА А | СЕСИЈА 5
DAY 2 | HALL A | SESSION 2
DAY 2 | HALL A | SESSION 3
DAY 2 | HALL A | SESSION 4
DAY 2 | HALL A | SESSION 5
ТЕМА:   НЕВРОЛОГИЈА И РАЗВОЈНА ПЕДИЈАТРИЈА
МОДЕРАТОРИ:   Филип Дума, Манфред Претис, Андреа Годар
08:30 - 08:45 
Развивање на меѓусекторски пристап во раната детекција и рана 
интервенција на деца со попреченост
Бертнард Демулен, УНИЦЕФ, Франција
08:45 - 09:00 
Нацрт правилник за функционална процена на деца со попреченост
Горан Петрушев/ Иван Двојаков, Центар за следење на ризични деца 
09:00 - 09:15
Меѓународна класификација за функционалности, попреченост и 
здравје (СЗО, 2007, верзија за деца и млади) Искуство во ЕУ
Манфред Претис и Андреа Мартнузи, Австрија
09:15 - 09:30
Примена на меѓународна класификација на функционалности, 
попреченост и здравје на ниво на терциерна здравствена заштита
Филип Дума, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
09:30 - 09:45 
Обуки за заштита на деца – илустрирани преку е-пакетот за учење во 
земјите на ЦИЕ/КНД и искуството од ВБ
Андреа Годард, Кралски колеџ, Лондон, ВБ
09:45 - 10:00 
Дискусија 
10:00 - 10:30
Симпозиум Рош: Цистична фиброза - терапија со Pulmozyme
10:30 - 10:45
Кафе пауза 
TOPIC:  NEUROLOGY AND DEVELOPMENTAL PEDIATRICS
MODERATORS:  Filip Duma i Manfred Pretis, Andrea Goddard
08:30 - 8:45 
Developing cross-sectoral approach to early detection and early 
intervention of children with disabilities
Bertnard Demulen, France, UNICEF
08:45 - 9:00 
Draft rules for functional assessment of children with disabilities
Goran Petrushev / Ivan Dvojakov
09:00 - 9:15
International Classification of functionalities, Disability and Health 
(WHO, 2007 version for children and youth) EU Experience
Manfred Pretis i Andrea Martnuzi, Austria
09:15 - 9:30
Application of the International Classification of functionalities, 
disability and health at the level of tertiary health care
Filip Duma, University Children’s Hospital, Skopje, RM 
09:30 - 9:45 
Training in Child Protection – illustrated by an e-learning package in 
CEE/CIS countries and what we have in the UK  
Andrea Goddard, Imperial College, London, UK
09:45 - 10:00 
Discussion 
10:00 - 10:30
Symposium - Roche: Cistic fibrosis - Inhaled therapy with Pulmozyme
10:30 - 10:45
Coffee break
ТЕМА:   ИСХРАНА
МОДЕРАТОРИ:   Недељко Радловиќ, Стефанка Грујовска
15:00 - 15:15
Витамин Д во современите сознанија 
Недељко Радловиќ, Универзитетска детска клиника, Белград, Србија
15:15 - 15:30
Алергија на протеин на кравјо млеко, клиничка слика и терапија
Стефанка Грујовска, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
15:30 - 15:45
Влијание на витамин Д врз белодробни егзацербации кај пациенти 
со цистична фиброза
Татјана Јаќовска, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
15:45 - 16:00
Методите за процена на неухранетост кај хоспитализираните деца
Лидија Спиревска, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
16:00 - 17:00
Симпозиум Алкалоид: Бекутан и Јанг дерм - Нега на кожа кај деца 
и адолесценти
17:00  - 17:15
Пауза за кафе
TOPIC:  NUTRITION
MODERATORS:  Nedeljko Radlovic, Stefanka Grujovska
15:00 - 15:15
Vitamin D in the light of current knowledge
Nedeljko Radlovic, University Children’s Hospital, Belgradе, Serbia
15:15 - 15:30
Allergy to cow’s milk protein, and clinical therapy
Stefanka Grujovska, University Children’s Hospital, Skopje, RM
15:30 - 15:45
Vitamin D influence on respiratory diseases in patients of cistica fibroza
Tatjana Jakjovska, University Children’s hospital, Skopje, RM
15:45 - 16:00
Methods for assessment of malnutrition in hospitalized children
Lidija Spirevska, University Children’s hospital, Skopje, RM
16:00 - 17:00
Symposium Alkaloid: Skin care with kids and adolescents 
17:00 - 17:15 
Coffee break
ТЕМА:   ИМУНОЛОГИЈА
МОДЕРАТОРИ:   Кристина Миронска, Велибор Тасиќ
17:15 - 17:30
Прекумерна употреба на антибиотици - причина за секундарна 
имунодефициенција 
Кристина Миронска, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
17:30 - 17:45
Респираторни синцицијални вирусни инфекции и превенција
Лидија Карева, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
17:45 – 18:00
Рационален третман на уринарни инфекции кај деца
Велибор Тасиќ, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
18:00 - 18:15
Витамин Д
Ѓунер Каратекин, Истанбул, Турција 
18:15 – Дискусија
TOPIC:  IMMUNOLOGY
MODERATORS:  Kristina Mironska, Velibor Tasic
17:15 - 17:30
Overuse of antibiotics-cause for secondary immunodeficiency because 
of neutropfil disfunction in children
Kristina Mironska, University Children’s hospital, Skopje, RM
17:30 - 17:45
Respiratory syncitel virus infections and prevention with palivizumab
Lidija Kareva, University Children’s hospital, Skopje, RM
17:45 - 18:00
Rational treatment of urinary tract infections in children
Velibor Tasic,  University Children’s hospital, Skopje, RM
18:00 - 18:15
Vitamin D
Guner Karatekin, Istanbul, Turkey
18:15 - Discussion
ТЕМА:   ГАСТРОЕНЕТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА ВО ДЕТСКАТА 
               ВОЗРАСТ
МОДЕРАТОРИ:   Соња Бојаџиева, Лоренцо Борхезе
10:45 - 11:00
Интернационална вредност во кооперација и споделба на 
информации меѓу Македонија и Италија
Лоренцо Борхезе, Рим, Италија
11:00 - 11:15
Тешкотиите при дијагноза и третман на Вилсонова болест кај децата
Тудор Л. Поп, Романија
11:15 - 11:30
Прогностички фактори во акутна хепатална слабост кај децата
Тудор Л. Поп, Романија
11:30 - 11:45
Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатографија (ERCP) со 
деца - Луиѓи дал Оглио, Рим, Италија
11:45 - 12:00
Хируршки процедури при воспаление на црева (IBD)
Џовани Федеричи ди Абриола, Рим, Италија
 
12:00 -1 2:15
Препораки за дијагностичките гастроинтестинална ендоскопија кај 
децата
Ацо Костовски, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
TOPIC:  GASTROENTEROHEPATOLOGY IN CHILDHOOD
MODERATORS:  Sonja Bojadgieva, Lorenzo Borghese
10:45 - 11:00
International cooperation value and information sharing between 
Macedonia and Italy
Lorenzo Borghese, Bambino Gesu Hospital, Rome, Italy
11:00 - 11:15
Difficulties of diagnosis and treatment of Wilson disease in children
Tudor L. POP, University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, 
Romania
11:15 - 11:30
Prognostic factors in acute liver failure in children
Tudor L. POP, University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania
11:30 - 11:45
Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography(ERCP) in Children
LUIGI dall Oglio, Bambino Gesu Hospital, Rome, Italy
11:45 - 12:00
Surgery in inflammatory bowel disease(IBD)
Giovanni Federici di Abriola, Bambino Gesu Hospital, Rome, Italy
 
12:00-12:15
Recommendations for diagnostic gastrointestinal endoscopy in 
children
Aco Kostovski, University Children’s Hospital, Skopje, RM
12:15 - 12:30
Последните наоди во дијагностика и третман на воспалителна 
болест на цревата (IBD) кај децата
Соња Бојаџиева, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
12:30 - 13:00
Симпозиум - Медис
13:00 – 13:30
Симпозиум - Зегин
Придобивки од пробиотици – што да барате во добри пробиотици 
Најџел Пламер, ВБ
13:30 – 14.30
Ручек
14:30 - 15:00 
Симпозиум - 4UPharm 
12:15 - 12:30
Recent findings in the diagnosis and treatment of inflammatory bowel 
disease(IBD) in children
Sonja Bojadgieva, University Children’s hospital, Skopje, RM
12:30 - 13:00
Symposium - MediS
13:00 – 13:30
Symposium - Zegin
Probiotics, their benefits and what to look for in a good probiotic
Nigel Plummer, UK
13:30 – 14.30
Lunch
14:30 - 15:00 
Symposium 4UPharm
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САБОТА
10 ОКТОМВРИ, 2015
ТЕМА:   ИНТЕНЗИВНА НЕГА И ТЕРАПИЈА
МОДЕРАТОРИ:   Аспазија Софијанова, Душко Фидановски, 
               Бенан Бајракчи
08:30 - 8:45
Континуирана хемофилтрација (CVVH), раствор и употреба во случај 
на сепса - Бенан Бајракчи, Анкара, Турција
08:45 - 9:00
Електрична сегментографија – дали ќе помогне во подобро 
поставување на вентилатор? - Херберт Мурласитц, Виена , Австрија
09:00 -  09:15
Предизвиците на ургентни центри за деца, во САД
Кристофер Ваткинс, Северна Каролина, САД
09:15 - 09:30
Третман на хилоторакс во Одделението за интензивна нега по 
кардиохирургија во КСБ - Мица Кимовска, ЈЗЗУ Клиника за детски 
болести, Скопје, РМ
09:30 - 09:45
Акутни неонатални повреди на бубрезите поврзани со перинатална 
асфиксија Силвана Наунова – Тимовска, ЈЗЗУ Клиника за Детски 
болести, Скопје, РМ
09:45 - 10:00
Езофагеална атрезија-искуство и третман  
Христина Манџуковска, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
10:00 - 10:30                       10:30 - 10:45
Симпозиум - Нестле     Кафе пауза
SATURDAY
OCTOBER 10TH, 2015
TOPIC:  INTENSIVE CARE AND THERAPY
MODERATORS:  Aspazija Sofijanova, Dushko Fidanovski, 
              Benan Bayrakci
08:30 - 08:45
CVVH ( Continuous VEVONOUS hemofiltration), solution and its use 
in sepsis - Benan Bayrakci, Hacettepe Univerity Children”s Hospital, 
Ankara,Turkey
08:45 -09:00
Electrical impédance segmentography, can’t help for better setting on 
ventilator? Herbert Murlasits, Vienna, Austria
09:00 - 09:15
The challenges of ER(emergency room for children) in USA
Christopher Watkins, Wake Forest University, Winston Salem, North 
Carolina/USA
09:15 - 09:30
Treatment of chylothorax in ICU following cardiosurgery in CHD
Mica Kimovska, University Children’s Hospital, Skopje, RM
09:30 - 09:45
Actual neonatal injury of the kidneys related to perinatal asphyxiation
Silvana Naunova – Timovska, University Children’s Hospital, Skopje, RM
09:45 - 10:00
Oesophageal atresia-experience and treatment in NICU
Hristina Mandgukovska, University Children’s Hospital, Skopje, RM
10:00 - 10:30                        10:30 - 10:45
Symposium - Nestle                   Coffee break
10:45 - 11:00
Рана неонатална сепса: нови увиди на една стара нерешена загатка
Елизабета Петковска, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
11:00 – 11:15
Улогата на крвни култури во откривање на септички состојба
Жаклина Чековска, Институт за микробиологија и паразитологија, 
Скопје, РМ
11:15 - 11:30
Хеморагична болест на новородено – наши искуства
Весна Деловска, Специјална општа болница Чаир, Скопје, РМ
11:30 – 12:00
Симпозиум – Хипомед: Bubble CPAP - две годишно искуство
Радица Муратовска Делимитова, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, 
Скопје, РМ
12:15 – 12:30 
Екмо во педијатрија - Миливој Новак, Загреб, Хрватска
12:30 - 13:30 
Школа за континуирана медицинска едукација во неонатална 
интензивна единица (Софијанова, Деловска, Фидановски, 
Муратовска, Кимовска, Манѓуковска, Петковска, Калајџиева-Зип, 
Поп Лазарова, Наунова – Тимовска)
13:30 – 14:00
Видео – Телемедицина на одделот за интензивна нега и терапија - 
Линкакрос
14:00 – 15:00 - Ручек
10:45 - 11:00
Early neonatal sepsis: new insights of an old unsolved puzzle
Elizabeta Petkovska, , University Children’s Hospital, Skopje, RM
11:00 – 11:15
The role of blood cultures in the detection of septic condition
Zaklina Cekovska, Institute of Microbiology, Skopje, RM
11:15 - 11:30
Hemorrhagic disease of the newborn - our experiences
Vesna Delovska, Skopje, RM
11:30 – 12:00
Symposium – Hipomed: Bubble CPAP - Two years of experiance
Radica Muratovska Delimitova, University Children’s Hospital, Skopje, 
RM
12:15 - 12:30 
Ekmo in pediatrics
Milivoj Novak, Zagreb, Croatia
12:30 - 13:30 
Workshop - Continuing Medical Education for the neonatal intensive unit
(Sofijanova, Delovska, Fidanovski, Muratovska, Kimovska, 
Mangukovska, Petkovska, Kalajdgieva-Zip, PopLazarova, Naunova-
Timovska)
13:30 – 14:00
Video - Telemedicine at the intensive care unit LinkAcross
14:00 – 15:00
Lunch
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DAY 3 | HALL А | SESSION 2
ТЕМА:   ПЕДИЈАТРИСКА ОНКОЛОГИЈА
МОДЕРАТОРИ:   Ката Мартинова, Доњета Бали, 
               Светлана Кочева
15:00 -15:15
Итни случаи во педијатриската онкологија
Ката Мартинова, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
15:15 - 15:30
Хемофагичен лимфохистоцитис
Драгана Јаниќ, Белград Србија
15:30 - 15:45
Педијатриска палијативна нега: нашите искуства и предизвици
Доњета Бали, Тирана, Албанија
15:45 - 16:00
Трансплантација на матични клетки (HSCT) во детска акутна 
леукемија
Светлана Кочева, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
16:00 - 16:15
Токсични ефекти за време на терапија со високи дози метотрексат 
кај децата со акутна лимфобластна леукемија
Билјана Цонеска Јованова, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
16:15 - 16:30
Долгорочно следење на 17 педијатриски случаи со висок степен на 
не-метастатски остеосарком на екстремитетите
Милан Самарџиски, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
16:30 - 16:45
Палијативна нега на онколошки пациенти
Георгина Кули- Лито, Тирана Албанија
16:45 - 17:00 
Кафе пауза спонзориранa од Септима
17:00 - 17:30 
Симпозиум Плива
ТЕМА:   VARIA
МОДЕРАТОРИ:   Орхан Дерман, Дафина Кузмановска
17:15 - 17:30
Чести проблеми кај адолесцентите
Орхан Дерман, Анкара, Турција
17:30 - 17:45
Феморален остеомиелитис поврзан со интравенска употреба на 
дрога во детството
Илија Кировски, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
17:45 - 18:00
Дијагноза и водење на уринарни инфекции кај деца
Дафина Кузмановска, ЈЗЗУ Клиника за детски болести, Скопје, РМ
21:00
Свечена вечера (хотел Изгрев)
TOPIC:   PAEDIATRIC ONCOLOGY
MODERATORS   Kata Martinova, Donjeta Bali, Svetlana Koceva
15:00 - 15:15
Pediatric oncologic emergencies
Kata Martinova, University Children’s Hospital, Skopje, RM
15:15 - 15:30
Hemophagocytic  lymphohistiocytosis
Dragan Janic, Belgrade, Serbia 
15:30 - 15:45
Pediatric palliative care:our experiences and challenges
Donjeta Balli, University Clinical Center Tirana, Albania
15:45 - 16:00
Allergenic Haematopoetic stem cell transplantation(HSCT) in 
paediatric acute leukaemia
Svetlana Koceva, University Children’s Hospital, Skopje, RM
16:00 - 16:15
Toxic effects during therapy with high doses methotrexate in children 
with acute lymphoblastic leukemia
Biljana Coneska Jovanova, University Children’s Hospital, Skopje, RM
16:15 - 16:30
Long term follow up of 17pediatric cases with high grade non-
metastatic osteosarcoma of extremities
Milan Samardgiski, University Children’s Hospital, Skopje, RM
16:30 - 16:45
Palliative care oncology patients
Georgina Kuli-Lito, University Clinical Center Tirana Albania
16:45 - 17:00 
Coffee break sponsored by Septima
17:00 - 17:30 
Symposium - Pliva
TOPIC:   VARIA
MODERATORS:   Orhan Derman, Dafina Kuzmanovska
17:15 - 17:30
Common problems with adolescence
Orhan Derman, Hacettepe University, Ankara, Turkey
17:30 - 17:45
Femoral osteomyelitis associated with intravenous drug use in 
childhood
Ilija Kirovski, University Children’s Hospital, Skopje, RM
17:45 - 18:00
Diagnosis and management of urinary tract infections in children
Dafina Kuzmanovska, University Children’s Hospital, Skopje, RM
21:00
Ceremonial Dinner
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ТЕМА:   ПУЛМОЛГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА
МОДЕРАТОРИ:   Бранимир Несторовиќ, Гордана Баџакова
15:00 - 15:15
Практичен пристап кон кашлици
Бранимир Несторовиќ, Универзитетска клиника за детски болести, 
Белград, Србија
15:15 - 15:30
Дали мониторирањето на нивоата на издишан нитрусен оксид 
(FeNO) го подобрува третирањето на детска астма 
Гордана Баџакова-Мачевска, Клиника „Систина“ Скопје
15:30 - 15:45
Отпор на дишните патишта со техники на пречки
Славица Костадинова, Институт за белодробни болести, Скопје
15:45 - 16:00
Дали квалитетот на животот на децата со астма зависи од полот на детето
Валентина Цвејовска, ЈЗУ Клиника за детски болести, Скопје
16:00 - 16:15
Симпозиум ВЕДРА: 
Инхалаторна терапија со екстракт од бршлен, 
Пенка Николова, Бугарија
16:15 - 16:45 
Кафе пауза спонзориранa од Септима
ТЕМА:   ПУЛМОЛГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА
МОДЕРАТОРИ:   Бранимир Несторовиќ, Гордана Баџакова
17:00 - 17:15
Хронична кашлица
Дејан Докиќ, Клиника за пулмологија Скопје
17:15 - 17:30 
Инхалаторна терапија со екстракт од бршлен.  
Пенка Николова , Бугарија
17:30 - 17:45
Фунгален риносинуситис
Јане Нетковски, ЈЗЗУ Клиника за уво, нос и грло, Скопје
17:45 - 18:00
Наследен ангиоедем кај педијатриски пациенти
Билјана Ширгоска, ЈЗЗУ Клиника за уво, нос и грло Скопје
18:00 - 18:15
Кортикостероидите при третманот на педијатриски алергиски ринитис
Васко Павловски
18:15 – 18:30
Пневмонија - извештај од истражување
Весна Мицевска, ЈЗЗУ Клиника за детски болести Скопје 
18:30 
Дискусија
21:00
Свечена вечера (хотел Изгрев)
TOPIC:   PULMONOLOGY & ALLERGOLOGY 
MODERATORS:   Branimir Nestorovic, Gordana Badgakova
15:00 - 15:15
Practical approach to coughs
Branimir Nestorovic, University Children’s Hospital, Belgrade, Serbia
15:15 - 15:30
Can the monitoring of exhaled nitric oxide (FeNO) levels improve the 
management of childhood asthma?
Gordana Badgakova-Machevska, Sistina Clinic, Skopje
15:30 - 15:45
Airway resistance with interrupter techniques
Slavica Kostadinova, Institute for Lung Diseases Skopje
15:45 - 16:00
Is quality of life in children with asthma dependent on the childs gender
Valentina Cvejovska, University Children’s Hospital Skopje
16:00 - 16:15
Symposium VEDRA 
International: Inhalator therapy with ivy extract, 
Penka Nikolova, Bulgaria
16:15 - 16:30 
Coffee Break sponsored by Septima
TOPIC:   PULMONOLOGY & ALLERGOLOGY 
MODERATORS:   Branimir Nestorovic, Gordana Badgakova
17:00 - 17:15
Chronic Cough
Dejan Dokic, Pulmonology Clinic Skopje
17:15 - 17:30 
Inhalation therapy with ivy extracts  
Penka Nikolova, Bulgaria
17:30 - 17:45
Fungal rhinosinusitis
Jane Netkovski, University Ear Nose and Throat Clinic Skopje
17:45 - 18:00
Hereditary angioedema in pediatric pacients
Biljana Shirgoska, University Ear, Nose and Throat Clinic Skopje
18:00 - 18:15
Corticosteroids in the treatment of paediatric allergic rhinitis
Vasko Pavlovski 
18:15 - 18:30
Pneumonia - case report
Vesna Micevska, University Children’s Hospital, Skopje
18:30 
Discussion
21:00
Ceremonial Dinner
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САБОТА
10 ОКТОМВРИ, 2015
ТЕМА:   ИМУНИЗАЦИЈА/ВАКЦИНАЦИЈА
МОДЕРАТОРИ:   Олга Лјабис, Татјана Баевска-Вучковиќ, 
               Катарина Ставриќ
08:30 - 08:45
Нерешителност при вакцинација - превземање заштита
Олга Лјабис, Санофи Пастер, Париз, Франција
08:45 - 09:00
Разгледување аспекти на формулација за квалитативниот дел на 
плановите за педијатриска истрага на ЕУ
Насир Хусеин, Лондон, Велика Британија
09:00 - 09:15
Имунизациски преглед за 2014 година на територијата на град 
Скопје
Татјана Баевска-Вучковиќ – ЈЗД Скопје
09:15 - 09:30
Имунизациски предизвици - како да се комуницира со родители 
колебливи кон вакцинација
Катерина Ставриќ, ЈЗУ Клиника за детски болести Скопје
09:30 - 09:45
Имунизација преку доење и банки за мајчино млеко - искуствата во 
Португалија и во Европската унија
Хозе Гера, Лисабон, Португалија
09:45 - 10:00
Дискусија
10:00 - 10:30 
Симпозиум Бебелан
10:30 - 10:45
Кафе пауза
10:45 - 11:00
Правата на децата преку акредитацијата на болниците
Елизабета Зисовска, Агенција за акредитација Скопје
11:00 - 11:15
Мерење вредности за подобрување на здравствените услуги
Анита Поповска, Институт за белодробни болести Скопје 
11:15 - 11:30
Трендови на раст и нутритивен статус кај предучилишни деца во 
Македонија
Игор Спировски, Институт за јавно здравје Скопје
11:30 - 12:00
Симпозиум HiPP: 
Млечни формули, наука и природа
12:00 - 13:00
Симпозиум Алкалоид: 
Современ пристап во лекување на респираторни инфекции
13:00 - 13:15 
Дискусија
13:15 - 15:00 
Ручек
SATURDAY
OCTOBER 10TH, 2015
TOPIC:   IMMUNIZATION/VACCINATION
MODERATORS:   Olga Lyabis, Tatjana Baevska-Vuckovic, 
               Katarina Stavric
08:30 - 08:45
Vaccine hesitancy - Taking protection
Olga Lyabis, Sanofi Pasteur, Paris, France
08:45 - 09:00
Design consideration of formulation aspects for the quality section of 
EU paediatric investigation plans
Nassir Hussain, London, UK
09:00 - 09:15
Review on immunisation for 2014 on the territory of the city of Skopje
Tatjana Baevska-Vuckovic, ZDS 
09:15 - 09:30
Immunisation challenges - how to communicate with vaccine-hesitant 
parents
Katerina Stavric, University Children’s Hospital, Skopje
09:30 – 09:45
Immunisation by Breastfeeding and human milk bank - the practice in 
Portugal and EU
Jose Guerra, Lisboa, Portugal
09:45 – 10:00
Discussion
10:15 – 10:30
Symposium - BEBELAN
10:30 – 10:45
Coffee Break
10:45 - 11:00
Children’s rights through the accreditation of the Hospitals
Elizabeta Zisovska, Agency for Accreditation Skopje
11:00 - 11:15
Value measurement for improvement of health services
Anita Popovska, Institute for Lung Diseases Skopje
11:15 - 11:30
Trends of growth and nutritional status in preschool children in 
Macedonia
Igor Spirovski, Institute for Public Health Skopje
11:30 - 12:00
Sympozium HiPP: Milk Formulas, Science & Nature
12:00 - 13:00
Sympozium Alkaloid: Modern approach in treatment of respiratory 
infections
13:00 - 13:15
Discussion
13:15 - 15:00 
Lunch
ДЕН 3 | САЛА Б | СЕСИЈА 1 DAY 3 | HALL B | SESSION 1
НЕДЕЛА
11 ОКТОМВРИ, 2015
ТЕМА:   РЕТКИ БОЛЕСТИ
МОДЕРАТОРИ:   Лизбет Сидериус, Зоран Гучев
09:00 - 09:15
Правата на децата со пречки
Лизбет Сидериус , Амстердам, Холандија
09:15 - 09:30
Од спондилокостална диспласија до конгенијална сколиоза: ретки 
болести, објаснуваат една честа
Зоран Гучев, ЈЗЗУ Клиника за Детски болести, Скопје, Македонија
09:30 - 09:45
Тактилно кинестетичко поттикнување и развој на доенчиња со 
многу ниска родилна тежина 
Валентина Дуковска, ЈЗЗУ Клиника за Детски Болести, Скопје, 
Македонија
09:45 - 10:00
Регистрација на ретки болести во Македонија
Рашела Мизрахи, МЗ, Скопје, Македонија
10:00 – 10:15
Пренатална и неонатална дијагностика со генетски анализи
Ријад Коњихоџиќ, Сарево, БиХ
ЗАТВОРАЊЕ НА КОНГРЕСОТ 
ТЕМА:  ТРАНСПЛАНТАЦИЈА – МИНАТО И ИДНИНА
МОДЕРАТОРИ:   Аспазија Софијанова, Татјана Спировска
09:00 - 09:15
Мозочна смрт кај бебиња и деца
Маја Мојсова, КАРИЛ, Скопје
09:15 - 09:30
BD трансплантација во Република Македонија
Марија Срцева –Јовановски, КАРИЛ, Скопје, 
09:30 - 09:45
Тимовите од Одделите за интензивна нега во процесот на BD 
трансплантација
Марија Срцева –Јовановски, КАРИЛ, Скопје
09:45 - 10:00
Трансплантација на бубрег кај деца (наше искуство)
Ристе Симеонов, Клиника за педијатриска хирургија, Скопје
10:00 - 10:15
Искуство од постоперативен третман со трансплантирани болни на 
Клиника на нефрологија
Галина Северова, Клиника за нефрологија, Скопје
10:00 - 10:15
15 години искуство со трансплантација на коскена ср’ж на клиниката 
за хематологија (наши искуства) и разликата кај деца
Александра Пивкова Вељановска, Клиника за хематологија, Скопје, 
Македонија
ЗАТВОРАЊЕ НА КОНГРЕСОТ 
SATURDAY
OCTOBER 10TH, 2015
TOPIC:   RARE DISEASES
MODERATORS:   Liesbeth Siderius, Zoran Gucev
09:00 - 09:15
The rights of the disabled child
Liesbeth Siderius, Amsterdam, Netherland
09:15 - 09:30 
From spondilocostal dysplasia to congenital scoliosis: Rare Disease 
explains a frequent one
Zoran Gucev, University Children’s Hospital, Skopje, RM
09:30 - 09:45 
Follow up children with rare conditions: Tactile kinaestheticstimulation 
and development in neonates in need
Valentina Dukovska, University Children’s Hospital, Skopje, RM
09:45 - 10:00 
Rare diseases registry in Macedonia
Rashela Mizrahi, MZ, Skopje, RM
10:00 - 10:15
Biosistem
Rijad Konjhodzic, prenatal and postnatal diagnosis with genetic 
analysis
CLOSING OF THE CONGRESS 
TOPIC:   TRANSPLANTATION – THE PAST AND THE FUTURE
MODERATORS:   Aspazija Sofijanova, Tatjana Spirovska
09:00 - 09:15
Brain death in infants and children
Maja Mojsova, KARIL, Skopje, Macedonia
09:15 - 09:30
BD transplantation in Republic of Macedonia
Marija Srceva – Jovanovski, KARIL, Skopje, Macedonia
 
09:30 - 09:45
Teams of the Intensive care department in the process of BD transplan-
tation  
Marija Srceva - Jovanovski, KARIL, Skopje, Macedonia
09:45 - 10:00 
Transplantation od kidney in children (our experience)
Riste Simeonov, Clinic for pediatric Surgery, Skopje, Macedonia
10:00 - 10:15
Postoperative treatment experience with transplant patients at the 
Clinic of nephrology 
Galina Severova, Clinic of nephrology, Skopje, Macedonia
10:00 - 10:15 
15 years of bone marrow transplantation in the Clinic of haematology 
(our experience). What is the difference from children?
Aleksandra Pivkova Veljanovska, Clinic for hematology, Skopje, MK
CLOSING OF THE CONGRESS 
ДЕН 4 | САЛА А | СЕСИЈА 1
ДЕН 4 | САЛА Б | СЕСИЈА 1
DAY 4 | HALL B | SESSION 1
DAY 4 | HALL B | SESSION 1
Единствен препарат во облик на чоколадни мечиња
за комплетна терапија на акутна дијареа кај деца
Према препораките на Европското
здружение на гастроентеролози,
хепатолози и нутриционисти
(ESPGHAN) и WHO
ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИЈАТРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
 Здружението на педијатрите на Македонија 
(ЗПМ) е основано 1946 година како Педијатриска 
секција на Македонија, а од 1991 година се регистрира 
под денешното име. Мисија на ЗПМ е унапредување на 
медицинските науки од областа на грижата за здравјето 
на децата, зачувување и унапредување на угледот и 
достоинството на лекарската професија и заштита на 
интересите на лекарите.
Здружението е главен носител на континуираниот 
професионален развој на лекарите кои се грижат за 
здрајето на децата преку организација на конгреси, 
симпозиуми, стручни состаноци и педијатриски школи.
На тој начин континуриано го унапредува стручното 
знаење на своето членство и ја негува и развива 
лекарската етика.
ВИЗИЈА:
 Секое дете има право на највисок стандард на 
здравствена заштита што ќе му овозможи правилен раст 
и развој.
МИСИЈА:
 Педијатрите во соработка со останатите 
здравствени работници но и со населението да бидат 
лидери во промоција на физичко, ментално и социјално 
здравје на сите деца обезбедувајќи највисоко ниво на 
здравствен а заштита на децата од 0-18 години.
ЗАДАЧИ:
 - врвна стручност и знаење во областа на 
   здравствената заштита на децата;
 - користење на медицина базирана на докази во 
   секојдневната работа;
 - посебно внимание на превенција на болести;
 - континуирано ќе ја следи здравствената 
   заштита на децата и ќе спроведува едукација 
   согласно актуелните потребите на лекарите 
   кои се грижат за здравјето на децата;
 - партнерство со институции и организации кои 
   се грижат за здравјето на децата;
 - промоција на здравјето на децата и застапување 
   правата на децата за здрав и сигурен живот;
 - национална и интернационална соработка со 
   здруженија.
THE PEDIATRIC ASSOCIATION OF MACEDONIA
 The Pediatric Association of Macedonia was 
established in 1946 as the Pediatric Section of Macedonia 
and in 1991 was registered under the present name. The 
association’s mission is to promote the medical sciences 
in the field of children healthcare, conservation and 
enhancement of the reputation and dignity of the medical 
profession and protect the interests of doctors.
The association is the main carrier of the continuing 
professional development of physicians who care for 
children through organization of congresses, symposia, 
expert meetings and pediatric schools. That way 
the association continuously promotes professional 
knowledge of its members and nurtures and develops 
medical ethics.
VISION:
 Every child has the right to the highest standard 
of care that will allow proper growth and development.
MISSION:
 Pediatricians in collaboration with other health 
professionals and the population to be leaders in 
promoting physical, mental and social health of all children 
by providing the highest level of health and protection of 
children from 0-18 years.
TASKS:
 - Top expertise and knowledge in the field of child 
    health care; 
 - using evidence-based medicine in daily work; 
 - special attention to the prevention of diseases; 
 - continuously monitors the health of children and 
   implement the education according to the actual 
   needs of physicians who care about children’s 
   health; 
 - partnerships with institutions and organizations 
   who care about children’s health; 
 - promoting children’s health and children’s rights 
   advocacy for a healthy and safe life; 
 - national and international cooperation with 
   associations.
КУС ИСТОРИЈАТ НА 
ЗДРУЖЕНИЕТО
SHORT HISTORY OF
THE ASSOCIATION continuously  improving patient care
The Novo Nordisk scientific commitment 
to treating growth hormone disorders
NordiScience®  
by advancing science in growth hormone disorders
WWW.ZPM.ORG.MK
